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В современном мире большой интерес пред-
ставляет производство эфиров гидроксикарбо-
новых кислот, которые являются перспективны-
ми мономерами для получения биоразлагаемых 
полимеров. Характеристики таких полимеров 
(биоразлагаемость, биорезорбируемость, эколо-
гичность, растворимость) во много раз превос-
ходят характеристики синтетических полимеров 
на основе нефтехимического сырья [1].
на сегодняшний день в современной меди-
цине существует проблема некоторых прочност-
ных характеристик материалов на основе био-
разлагаемых полимеров [2]. решить подобную 
проблему можно с помощью применения пла-
стификаторов [3].
Примером такого пластификатора является 
этиловый эфир молочной кислоты (этиллактат) 
и его производные, которые помимо своей хоро-
шей растворяющей способности, используются 
и для пластификации полимеров [4]. 
Существует несколько способов получения 
этиллактата на основе безвредного для окружа-
ющей среды сырья: из молочной кислоты (МК), 
олигомера МК и полилактида с различной моле-
кулярной массой [5, 6].
недостаток применения способа с молочной 
кислотой обусловлен тем, что в процессе синте-
за используется товарный водный раствор МК. 
а вода, содержащаяся в этом сырье негативно 
влияет на выход продукта. Поэтому в работе ис-
пользуется полилактид [7]. Также возможна ути-
лизация отходов полилактида этим способом.
Целью работы является подбор параметров 
синтеза этиллактата с использованием в каче-
стве сырья полилактида с молекулярной массой 
в пределах 168 000–170 000 D.
Процесс получения этиллактата проводил-
ся на лабораторнойустановке для прямой пе-
регонки. Синтез длился в течении 10–20 часов. 
Катализатор (H2SO4) был добавлен в количестве 
15 %. В качестве растворителей применяли хло-
роформ и бензол. После окончания синтеза ре-
акционную смесь нейтрализовали водным рас-
твором соды. Фракция полученного этилового 
эфира молочной кислоты перегонялась в интер-
вале температур145–155 °С при атмосферном 
давлении. 
В опыте №1 использовались неосушенные 
полилактид и хлороформ и был получен очень 
низкий выход эфира.
При использовании осушенных бензола и 
полилактида выход этиллактата существенно 
возрастает. Также выход эфира возрастает при 
увеличении концентрации катализатора в реак-
ционной массе и увеличении времени реакции. 
идентификация полученного вещества 
была проведена по температуре кипения и с по-
мощью иК-спектрометрии на спектрометре иК 
Фурье-спектрометр «СиМеКС ФТ-801».
таблица 1. Экспериментальные данные синтеза этиллактата из полилактида
№ опыта растворитель
Соотношение поли-
лактид : катализатор
Время про-
цесса, час.
Выход эфира, %
1 хлороформ 1 : 0,12 15 13
2 хлороформ 1 : 0,12 10 36
3 хлороформ 2 : 0,24 20 40
4 бензол 1 : 0,12 10 30
5 бензол 1 : 0,24 10 40
 Секция 8.  Химическая технология полимерных материалов
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В процессе эксплуатации полимерные тру-
бы инженерных сетей горячего водоснабжения 
и отопления подвергаются воздействию различ-
ных факторов. Первоначальные свойства мате-
риалов в результате данного воздействия могут 
изменяться.
несмотря на очевидные преимущества тру-
бопроводов из пластмасс для горячего водо-
снабжения у них есть существенные недостат-
ки – зависимость прочности и долговечности 
от температуры, и как следствие, ограничение 
рабочего диапазона температур (не выше 95 °С). 
Также в связи с диффузией кислорода через 
стенку полимерной трубы, возможно ускорение 
коррозионных процессов в теплообменниках и 
разрушение подвижных частей насосного обо-
рудования, что ведет к снижению срока службы 
всей системы горячего теплоносителя. Поэтому 
к полимерным трубопроводам предъявляются 
высокие требования по герметичности, термо-
стабильности и непроницаемости материала к 
газам. 
Понимание процессов и механизмов изме-
нения свойств изделий позволяет прогнозиро-
вать и оценивать работоспособность полимер-
ных труб в реальных условиях эксплуатации. 
Целью данной работы является сравнитель-
ная оценка работоспособности при повышенных 
температурах различных полимерных материа-
лов и композиций с органомодифицированным 
монтмориллонитом. 
В качестве объектов исследования были 
использованы композиция на основе поли-
амид-6 + малеинизированный полиэтилен 
(Па-6+МаПЭ), содержащая 3 масс. % органо-
модифицированного монтмориллонита (оМТ), 
блоксополимер (блокПП) и статсополимер 
(статПП) полипропилена, а также сополимер 
этилена и винилового спирта с содержанием 
этилена 32 мол. % (СЭВС 32).
Получение композиций Па-6 + МаПЭ + оМТ 
проводили на двухшнековом экструдере 
Werner&Pfleiderer ZSK 25 с соотношением L/D 
40. образцы для испытаний вырезались из лент, 
полученных на одношнековом экструдере ЛЭК-
30. 
В качестве критерия оценки термической 
устойчивости была выбрана энергия актива-
ции термоокислительной деструкции поли-
мерных материалов (е
а
), определяемая в ходе 
